













Differences in Part-of-Speech Usage by Japanese
Learners of Asian and European Languages
—Investigation Using Two Writing Tasks of I-JAS—































































































本研究では、『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』（International Corpus of Japanese





























































各観点、各文書および各品詞 iに対して、以下の式 (1)で定める v(i)を計算する：
v(i) :=
5(r̄i,A − r̄i)2 + 6(r̄i,E − r̄i)2∑5





• ri,A,j (j = 1, . . . , 5)：5種類のアジア言語母語話者による品詞 iの頻度
• ri,E,j (j = 1, . . . , 6)：6種類のヨーロッパ言語母語話者による品詞 iの頻度
• r̄i,A：ri,A,j (j = 1, . . . , 5)の平均値
• r̄i,E：ri,E,j (j = 1, . . . , 6)の平均値
• r̄i：ri,A,j (j = 1, . . . , 5)および ri,E,j (j = 1, . . . , 6)の平均値























(6) GiNZAの出力における “orth ”のこと。
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表 1 SW タスクにおける各母語話者による連体詞（大分類）のトークン数の相対頻度（%）
韓 中 越 泰 尼 分離可能性
1.69 1.19 1.02 0.82 1.76 No
洪 露 独 英 仏 西
0.60 1.23 1.06 0.73 0.84 0.65
表 2 E タスクにおける各母語話者による連体詞（大分類）のトークン数の相対頻度（%）
韓 中 越 泰 尼 分離可能性
0.87 0.50 0.77 0.31 0.80 No
洪 露 独 英 仏 西
0.81 1.18 0.50 0.60 0.64 0.42
4. 結果と考察
4.1 先行研究との比較
























表 3 SW タスクにおける各母語話者による副詞（大分類）のトークン数の相対頻度（%）
韓 中 越 泰 尼 分離可能性
0.71 1.70 1.21 0.61 1.79 No
洪 露 独 英 仏 西
1.28 1.09 1.40 1.16 1.65 0.89
表 4 E タスクにおける各母語話者による副詞（大分類）のトークン数の相対頻度（%）
韓 中 越 泰 尼 分離可能性
2.52 2.38 1.70 2.20 2.71 No
洪 露 独 英 仏 西
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 6 SW タスクにおいて、各母語話者が使用した直接話法の回数
韓 中 越 泰 尼 洪 露 独 英 仏 西
発話 4 4 5 4 11 28 14 23 18 6 11
思考 1 1 2 2 0 2 5 0 3 2 4
合計 5 5 7 6 11 30 19 23 21 8 15
4.3 Eタスクに対する結果



































































































































































































































































































































































































品詞 韓 中 越 泰 尼 洪 露 独 英 仏 西
接続助詞 9 9 9 10 9 10 10 10 9 10 11
副助詞 11 9 9 8 11 11 9 11 14 12 12
係助詞 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
終助詞 2 4 4 5 3 3 5 6 4 4 4
準体助詞 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
格助詞 8 10 10 9 9 10 9 9 10 9 10



























マシイ 2001, 見坊他 2014)。
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表 9 各 10 種の助詞を使用した各母語話者の人数
韓 中 越 泰 尼 洪 露 独 英 仏 西
けど 3 3 0 0 5 3 3 5 2 5 3
けれど 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
とも 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ぐらい 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1
しも 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
って 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2
どころ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
なあ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ね 0 3 1 2 0 1 4 2 1 2 1
の 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
場からある出来事を描写するという基本的な見方は多くの研究者の間で一致が見られる (遠藤
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